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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar un 
agente inteligente que permita optimizar el consumo de energía en motores de 
corriente alterna, toma como muestra 25 motores de molino en la empresa 
Pieriplast SAC que cumplen los criterios de selección para facilitar el estudio y 
proporcionan la información requerida para cumplir con el objetivo e hipótesis 
planteada. Es necesario conocer la situación actual del consumo de energía de 
los motores de corriente alterna, se observa que el 80% de la muestra funciona de 
forma continua durante los dos turnos, en muchos casos realizando trabajo no 
efectivo (encendidos sin moler material) esto se traduce a un consumo ineficiente 
de energía eléctrica que se puede contrastar con la ficha de observación; con el 
fin de conocer la influencia del agente inteligente implementado, tanto para una 
pre como post prueba.  
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This research aims to implement an intelligent agent that optimizes energy 
consumption in AC motors, making 25 engines as shown in the company mill 
PIERIPLAST SAC meeting the selection criteria to facilitate the study and provide 
information required to meet the target and proposed hypothesis. You need to 
know the current situation of energy consumption of AC motors, it is observed that 
80 % of the sample works continuously for two shifts, often doing no actual work 
(lit unmilled material) this is leads to inefficient energy consumption that can be 
contrasted with the observation sheet ; in order to know the influence of intelligent 
agent deployed for both pre and post test. 
Keywords: intelligent agent , energy consumption , optimize Arduino, 
simple perceptron. 
 
